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加賀国（上）
能登国（中）
））??）．）?????（（?? （?（?????? ?
丹後国（中）
但馬国（上）
因幡国（上）
伯者国（上）
110
（675）
112
（673）
411
（671）
116
（669）
118
（667）
021
（665）
122
（663）
ユ24
（661）
126
（659）
128
（657）
（387）
（10）
（11）
｛）21（
｛）3ユ（
（14）
（15）
｛）61（
（17）
（18）
（19）
（20）
???
　　　　装　　幅
鶉
　　　混撰Q拙暴欄任QK撃・娯蜂組崖P’眠｝○二■｝紬側幅Q→（）鐸H他中）阻び
補正箇所
表番号
頁　数（通し頁数）
国　　　名 産物分類項 補　　正　　事　　項
1 （5）
????）
参　　河　　国 繊維・染織・紙 「神服の織成担当（146）」を挿入
2 （7）
????）
甲　　斐　　国 農産物及加工品 「紫草（●592，▽431）」を挿入
3 （9）
????）
上　　総　　国 繊維・染織・紙 r麻紙（▽368）」を挿入
4 （13）
????）
下　　野　　国 〃 r麻紙（▽586，▽368）」を添加
5
伊豆，甲斐，武蔵，安房，上総，下総，常陸，信濃，上野，下野，能登，越後の各国の「果樹・　　　　　　　　　　　，4　｝林産及加工品」項中の「鰯子」はいづれも「木工品及漆器」の分類項中に移動言丁正する。
（1くくO・目・1帽）
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